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     Финансовый менеджмент надо рассматривать как интегральное явление, 
имеющее разные формы проявления. Так, с функциональной точки зрения 
финансовый менеджмент представляет собой систему экономического 
управления и часть финансового механизма. С институциональной точки зрения 
финансовый менеджмент есть орган управления 
    Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых 
ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими 
субъектами в процессе движения финансовых ресурсов. Ответ на вопрос, как 
искусно руководить этим движением и отношениями, составляет содержание 
финансового менеджмента. Финансовый менеджмент представляет собой 
процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на 
них с помощью методов и рычагов финансового механизма [5;11]. 
     Таким образом, финансовый менеджмент включает в себя стратегию и 
тактику управления. Под стратегией в данном случае понимаются общее 
направление и способ использования средств для достижения поставленной 
цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений 
для принятия решения. Тактика - это конкретные методы и приемы для 
достижения поставленной цели в конкретных условиях [2;7;10]. Для 
осуществления своей деятельности, любому предприятию необходимо 
постоянно наблюдать за изменениями финансового состояния. Финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта - это характеристика его финансовой 
конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, 
выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 
субъектами. Движение любых товарно-материальных ценностей, трудовых и 
материальных ресурсов сопровождается образованием и расходованием 
денежных средств, поэтому финансовое состояние хозяйствующего субъекта 
отражает все стороны его производственно-торговой деятельности. 
Характеристика финансового состояния хозяйствующего субъекта включает 
анализ: доходности; финансовой устойчивости; кредитоспособности; 
использования капитала; уровня самофинансирования; валютной 
самоокупаемости [1;9]. 
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            Анализ финансового состояния проводится с помощью следующих 
основных приемов: сравнения и группировки,- цепных подстановок, разница. 
      В отдельных случаях могут быть использованы методы экономико-
математического моделирования (регрессионный анализ, корреляционный 
анализ). Причем сравнения заключается в сопоставлении финансовых 
показателей отчетного периода с их плановыми значениями (норматив, норма, 
лимит) и с показателями предшествующего периода. Для того чтобы результаты 
сравнения дали правильные выводы анализа, необходимо обеспечить 
сопоставимость сравниваемых показателей, т.е. их однородность и 
качественность. Сопоставимость аналитических показателей связана со 
сравнимостью календарных сроков, методов оценки, условий работы, 
инфляционных процессов и т. д. [3;8]. Аналитические группировки позволяют в 
процессе анализа выявить взаимосвязь различных экономических явлений и 
показателей; определить влияние наиболее существенных факторов и 
обнаружить те или иные закономерности и тенденции в развитии финансовых 
процессов. Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины 
влияния отдельных факторов в общем, комплексе их воздействия на уровень 
совокупного финансового показателя. Этот прием используется в тех случаях, 
когда связь между показателями можно выразить математически в форме 
функциональной зависимости. Применение приема цепных подстановок требует 
строгой последовательности определения влияния отдельных факторов. 
      Анализ финансового состояния предприятия в динамике позволяет 
проследить изменения различных показателей и при необходимости принять 
необходимые меры. Одним из основных элементов является анализ финансовой 
устойчивости предприятия [4]. 
      В условиях рынка хозяйственная деятельность предприятия осуществляется 
за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых 
ресурсов, за счёт заёмных средств. Финансово-устойчивым является такой 
хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств покрывает 
средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и 
кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. 
Главным в финансовой деятельности являются правильная организация и 
использование оборотных средств. Поэтому в процессе анализа финансового 
состояния вопросам рационального использования оборотных средств уделяется 
основное внимание. 
      Наличие у предприятия собственных оборотных средств обязательное 
условие платёжеспособности и финансовой устойчивости. Основным 
источником собственных оборотных средств является прибыль. Так, к примеру, 
в условиях  экономического кризиса  большая часть предприятий обычно 
является низко рентабельными или убыточными, как результат -  многие 
предприятия имеют недостаток собственных средств, который усиливается 
обесцениванием оборотного капитала за счёт инфляции [2;6;10].  Не всякое 
увеличение собственных оборотных средств является благоприятным для 
предприятия. Если рост собственного оборотного капитала одновременно 
сопровождается увеличением дебиторской задолженности, растут остатки 
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готовой продукции, увеличиваются залежалые запасы, то предприятие 
вынуждено финансировать такое отвлечение средств за счёт прибыли. 
Получается, что прибыль не выполняет свои главные функции -  не направляется 
на развитие производства. 
      Таким образом, необходимым условием в работе предприятия является 
определение его финансовой устойчивости, так как она во многом определяется 
структурой капитала, т.е. долей собственного и заёмного капитала в общем 
капитале предприятия. Степень финансовой устойчивости предприятия 
интересует инвесторов и кредиторов, так как на основе её оценки они принимают 
решения о вложении средств в предприятие. 
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      Возникновение и практическое использование методологии стратегического 
управления вызваны объективными причинами, вытекающими из характера 
изменений, в первую очередь во внешней среде организации. Суть 
стратегического управления заключается в том, что, с одной стороны, 
существует четко организованное комплексное стратегическое планирование, с 
другой - структура управления организацией отвечает «формальному» 
стратегическому планированию и построена так, чтобы обеспечить выработку 
долгосрочной стратегии для достижения ее целей и создание управленческих 
механизмов реализации этой стратегии через систему планов. Стратегическое 
управление появилось путем эволюционного развития из стратегического 
планирования, которое составляет его сущностную основу. 
     Выход компании на рынки других стран - это не только расширение 
производства, получение прибыли, международное признание и статус. Это еще 
и каждодневная работа, обеспечивающая готовность компании экспортировать 
нужный товар в определенную страну с учетом ее культурных особенностей и 
уровня развития. Важно понимать, что работа на внешних рынках 
характеризуется большим по сравнению с внутренними рынками уровнем 
рисков, обусловленным: различиями в социокультурных, экономических, 
политических, правовых факторах зарубежных стран;  более высоким уровнем 
конкуренции, высокими требованиями к качественным характеристикам товара, 
упаковке, маркировке; более высоким уровнем затрат, связанных с 
международными маркетинговыми исследованиями и реализацией продукции. 
Многие компании начинают заниматься экспортом случайно. Начав 
экспортную деятельность, они сталкиваются с рядом неожиданных трудностей. 
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